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林 晃  先 生 1925年 出 生 在 马 来 西亚森美兰州 。 青 年 时 代 是 文 艺 爱 好 者 , 当 过 报 社记





林 先 生 从 2 0 世 纪 7 0 年 代 开 始 , 本 着
“




及当 时 马 来 西亚华 教 处 于 风雨飘摇中 , 毅 然 献身 华 文 教 育 运动 , 与 沈 慕羽 先 生 、 陆 庭 渝 先

生等 一批 华 教 精 英, 扮 演 着 中 流 砥柱 的 角 色 , 为 挽 华 教 于狂 流 。

1 9 7 3 年 4 月 以 后,林先 生 陆 续 出 任 雪 州 董联 合 与 董 总 主 席 , 次 年 当 选 为 独 大 有 限 公

司 主 席 。

1 9 9 0 年 林先 生 为 争 取 公 平的 母语 教 育 的 民 主 人权 , 积 极 参 与 催 生“ 两 线 制 ” 政 党 政

治 。 为 此 , 他 于8 月 请 辞 董 总 等 三大 华 教 团 体 主 席 的 职位 。 董 总 常 委 接 受 他 的 辞 呈, 董 总

主 席 由 胡
万
锋 先 生 代
理。 因 林先 生担 任 董 总 主 席 功 绩 卓 越
,
董 教 总 新 任 常 委
一













的 董 事 。

自
7 0 年 代 以 来 , 林先生坚决 贯彻 族 魂 林连 玉导 师 “ 以 建 设 对 付 破 坏 ” 的 教 导 , 组织 及




















, 称 他 是
“













人 权 砥 柱 、 华 教 巨 星” 。
林先 生于2 0 0 2 年 2 月 1 3 日 走完 了 一生的 光辉历程, 他 的 功 绩 和 贡献 永 存 , 他 的 精 神








开发 矿 业创 出 奇 迹










辍 学 , 日 本 投
降
后 , 许 多 同 学
回
校 复 学 , 林 先 生
却




事 。 他 到 新 加 坡

一










青 年 时 代 的 林先 生与 一般 矿 商 不 同 , 他 学 过理科 , 头 脑 灵 活 , 而且非 常 勤 奋 。 他 一开

始 就 到 政 府 地质 局 去 翻 阅 矿 业的 档 案 资 料 , 做 了 大 量 的 搜集 和 分 析 工作 。 他 重 视实 地探
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业 极 少 失 败 。 主 要 表 现

在 两个方 面 :一是 提 炼 释 有 金 属 。 他 研究 从锡 矿 的 副 产 品 中 提 炼 其 他 用 途 的 金 属 。 这 个

成 就 受 到 椰 城
一
家 稀 有 金 属 公 司 的 赏 识, 曾 邀 请 他 到 挪 威 参 观 原 子 反 应 炉 分 析 矿苗 的 工

作
。 他 在 矿 苗 研究 的 出 色 成 果 给 他 带 来 不少 的 盈利 。 也 使 他 在 2 0 世 纪6 0 年 代 成 为 官 委

的 锡 米 统 制 局 委 员 。
二是 指 导 华 人 开采 矿 物 。 在 最 高 峰 时 期 , 林 先 生 同 时 管 理 1 2 家 矿

场 。 他 对锡 矿 业的 发 展前景 独 具慧 眼 , 为 华 人 矿 商 指 明 发 展的 方 向 。

林 先 生 的 矿 业 成 就 为 他 来 日 献 身 华 教 有 个 社 会 基 础 和 物 质 基础 。

复 兴 独 中 争 办 统 考

林 先 生 开 始 担 任 董 总 主 席 时 , 首 先 面 对 的 是 马 来 西亚华 文 教 育 处 于 低 潮 时 。 当 时 , 全











合 各 地校 友 会 及文 化 团 体 代 表 在 吉 隆 坡 召 开“ 发 展

华 文 独 中 运 动 大 会
”
,
通 过 《华 文 独 中 建 议中 》 的 方 案 , 成 立“ 发 展 华 文 独 中 工 委 会 ” , 由 林先

生担 任 主 席 兼 召 集 人, 全力 推 动 独 中 课程、 统 一考 试、 师 资 培 训 、 学 生 升 学与 就 业, 以 及筹

募 全 国 独 中 发 展基 金 的 工作 。 独 中 复 兴 运动 就 此如 火 如 荼 的 展 开。


















) 中 小 学
1
2 年 的 教 育 是 基 本 教 育 , 华 文 独 立中 学
即
为 完 成此种 基











足 以 维 护 及 发 扬 博 大 精 深 的 中 华 文 化 ,
必






; (四 ) 华 文 独 中 兼 授 三种 语文 , 吸 收 国 内 外 的 文 化 精 华 , 融 会 贯 通, 实 为

塑 造 马 来
西
亚文 化 的 主 要 熔 炉 。	'

华 文 独 中
六
项 总 办 学 方 针 是 : ( 一 ) 坚 持 以 华 文 为 主 要 教 学 媒 介 语 ,
传





我 国 多 元种 族 社会 新 文 化 而作 出 贡 献 ; (二) 在 不妨碍母语教 育 的 原 则 下 , 加 强

对 华 文 和 英 文 的 教 学 ,
以 配
合
国 内 外 客
观













; ( 四 ) 课 程 必须 符 合 我 国 多 元民 族 的 共 同 利 益 , 且应 具 备 时 代 精 神 ; (五) 华

文 独 立 中 学 不能 以 政 府 考 试 为 主 要 办 学 目 标 , 若 某 部 分 学 生 主 动 要 求 参 加 , 可 以 补 习 方式

进 行辅 导 ; (六 ) 技 术 和 职 业 课 程 可 按 个别 学 校 的 需 求 而 增 设,但华 文 独 立中 学 绝 不应 变 为










项 总 办 学 方 针
”




方 向 。 在 这
一
方 向 的 指 引 下 , 经过多 年 的 努 力 , 终 于 发 展成 为 今 日 近 6 0 所独 中 6 万





1 9 7 5 年 ,董教 总 议 决 举 办 全 国 华 文 独 国 统 一考 试, 但 当 时 教 育 部 领 导 不同 意 , 教 育 部

长 将 林 先 生 等 领 导 人 和
一
群 华 教 人士
传
召 到 国 会 大 厦 , 声 色 俱
厉
地 要 董 教 总 不要 搞 统 考 ,

要
董 教 总 领
导 人 马
上表 态 。 作 为 首 席 代 表
,
林 先 生 不 但 没 有
被
吓 倒 , 反 而 沉 着
、 理直 气 壮





会 讨 论 , 再 作 答 复 。 当 局 只 好 同 意 大 家 回 去 讨论。
正是 林 先 生 这 种 机 智 坚 定 、 临 危 不 乱 的 精 神 鼓 舞 了 大 家 , 回 去 后, 董 教 总 领 导 一致 决 定 , 即

使 面对 坐牢 , 也不 能 放 弃 主 办 统 考 。 正是 由 于 以 林 先 生 为 首 的 董教 总 领 导 人 的 坚 定 信 念,

.
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。 这一统 考奠 定 了 独 中 的 办 学 水 平 。 今 天,全世界已 有 4 0 0

多 所 大 专 学 校 承 认统 考 的 成 绩 , 开 拓 了 独 中 毕 业生国 外 升 学 的 渠 道 。

为 了 开 办独 中 统 一考试和 编 写 统 一教 材 , 林 先 生 邀 约 了 华 社 的 有 识之士 , 组成 董教 总











林 先 生 坚决 贯 彻 和 善 于宣 传 独 中 的 办 学 路 线 , 当 时 一些州 的 个 别 独 中 由 于历史 背 景

和 区 域 性 的 局限 , 往往 跟董 教 总 的 母语教 育 办 学 路 线 存 有 分 歧 , 林 先 生 能
够







块 。 在 他 担 任 董 教 总 独 中
工委 会 主 席 的 任 上, 曾 于 1 9 7 1 年 、 1 9 7 5 年 和 1 9 8 6

年 , 先后举 办 了 三届 全 国 华 文 独 中 行 政人员 研讨会 , 完 整 地总 结 了 独 中 实 施考 试 和统一教

材 的 成 果 , 见证了 母语 母文 办 学 路 线 所取得 的 丰 硕成 果 , 确 定 了  2 0 世 纪 8 0 年
代
以 来 , 独

中 朝 向 全面 发展 的 新 阶 段。

申 办 独大屡 败屡 争

为 了 独 中 学 生有 升 学 的 途径 , 为 了 建 立完 整 的 华 文 教 育 体 系 , 林先 生 发 展筹 措独 大 基









申 办 独 立大 学 遭 到 当 局 的 拒 绝 ,于是林 先生 敦 聘 律 师 组成律 师 顾问 团 起诉 当 局 。 经









是 在 教 育 人民 及提 髙 人民 的 政 治 意 识上却 起 了 非 常 大 的
作
用 。 这是 申 办 独大 的 基

本 意 义 , 为 什 么 要以 “ 成 败 论 英 雄 ” 呢 ?







问 题, 于是在 1 9 8 2 年 , 林先 生 和 华 教 人士提 “ 三 结 合 ” 参 政 的 途 径 , 积 极 参

政 。 这 是 林 先 生从政 治 角 度 突 破解 决 教育 问 题的 大 胆尝 试。

由 于林 先 生和 华 教人士的 不断 地努 力 和争 取 , 终 于 在 1 9 9 7 年 获 得 政 府 批准 , 创 办 “ 新

纪 元 学 院
”
。 五年来 , 新 纪元学 院 已 有 中 国 语 言 文 学 系 、 资 讯工艺 系 、 商 学 系 和 社会 研究

系 , 毕 业 了 三届 学生 , 目 前在 校 生达1 0 0 0 人。 新 纪元学 院 的 创 办 使 马 来 西亚华 文教 育 建

立起从 小 学到 大 学 的 完 整体 系 , 林先 生的 理想和 奋斗 目 标终 于得 以 实 现。

捍 卫华 小 为 华 教 坐 牢





渐 变 质 , 但
都
不 被 董教 总 和 华 社所 接 受 , 当 局 无奈 , 采 取一种 最严 峻的 措施, 即 于





派 不具 华 文 资 格 的 教 师 到 华 小担 任 高 级职务 。 这一措施 引 起 了 华 社

的 强烈 不满 。

据 报 导 , 当 时 槟 州 9 0 间 华 小 中 , 至少 2 9 间 的 6 7 个 高 级行 政 职
位
由 不谙华 文者 担
任 ;

在 雪隆 , 有 8 间 华 小 受 影 响 , 其 中 3 间 的 副 校 长 职务 由 不 谙 华 文者 担 任 , 而5 间 则 是 课外

活 动 主 任 。 马 六甲 也发 生数 宗 此类 事 件 , 玻 璃 市 的 某 些 华 小 也受 波 及。

董 教 总 极其 关 注 这一事 态 , 并 致 函 教 育 当 局 , 提 出 强 烈 反 对。 同 时 促 请 尽 快解 决 这一
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。 公 函 由 董 总 主 席 林 晃  先生及教总 主席 陆 庭 渝 先生联合签署 。





国 华 团 政 党 在 天后宫 召 开 抗 议
大 会, 支 持 雪、 隆 、 甲 1 7 间 华 小

限 期 于 K ) 月 1 4 日 前彻 底 解 决 教 师 调 派 问 题, 否 则 将 于1 0 月 1 5 日 、 1 6 日 及 1 7 日 不 让孩

子上学 , 以 表 达家 长的 意 愿。 出 席 大 会 的 人士超过3 0 0 0 人 。 大 会 共 讨 论五项 提 案 , 并 获

得出 席 者 的 一致 通过。

在 林 先 生 和 其 他 华 教 人 士参 加 天后 宫 抗 议大 会后的 第 1 6 天, 林 先生与 沈 慕 羽 、 庄迪

君和 柯 嘉 逊等 党 政 文 教 人士 1 0 6 人 突 然 被 以 违 反 “ 内 部 安 全 法 令 ” 逮 捕 。

先 是单 独 监禁 6 0 天 , 林 先生 、 沈 慕 羽 等 人 受 到 种 种 折 磨 , 但 他 们 均 威武 不 屈 , 坚 持斗

争 。 在 接 下 来 的 8 个月 的 扣 留 岁 月 中 , 林 先 生 留 起 了 灰 白 的 胡 子 , 以 表 达内 心最 强烈 的 抗

议和 坚 定 不移 的 决 心。 在 他 们 不断 的 申 诉 和 华 社的 声 援 下 ,终于在 1 9 8 8 年 6 月 3 0 日 获
无罪 释 放 。

建议董总 建造 行 政楼

7 0 年 代 初 , 林 先 生 接 任 董 总 主 席 职 务 时 ,董总 秘书 处 只 有 1 名 在 职人 员 , 在 林 先 生 的
关怀 和 安 排 下, 到 1 9 7 5 年 主 办独 中 统一考 试以 后, 董 总 全职人员 直线 增 加 , 到 今 天董 教 总

下




学 务 委 员 会 , 全国 独 中 工委 会 下设行 政 部 , 行 政 部 下设总 务处 和 学

务 处 。 总 务 处下设: 会务 与 组织 局 、 财务 局 、 出 版局 、 人事 局 、 资 讯局 、 庶 务 局、 电 脑小 组等

7
个 局 。 学 务 处下 设: 课 程局 、 师 资 教 育 局 、 考 试 局 、 学 生 事 务 局 、 技 职 教 育 局 、 体 育 局 、 教

育 研究 局等 7 个局 , 董 教 总 还另 设有 华 小 工委 会 。 以 上这 些机构 , 分 别 专 业地处理全 国



















或 被 喻 为
“
民




员 巳 超 过百 人。

1 9 9 0 年 林 先 生退出 董教 总 领导 的 岗 位 , 但 他 仍 是独 大 有 限 公司 及由 他 倡 议成立的 董

教 总 教 育 中 心的 董 事 。 1 9 9 1 年 , 林 先 生 坚 持 建 造加 影 华 侨 岗 上 的 董 教 总 教
育
中 心行 政 大

楼 。 这 为 后 来 的 董 教 总 发 展 高 等 教 育 , 创 办 新 纪元学 院 打 下 了 良 好 的 基 础 。 如 果 不是林

先 生 的 远见、 果 断 , 就 不会 有 今 天 的 三幢 大 楼, 就不可能 有 千 余名 师 生的 新纪元学院 。

华 教人 权结 合 为 华 教参 政

林 先 生 思 想 开 明 , 勇 于接 受 新 思 潮 。 林 先 生在 实 践 中 , 逐步 认识到 维 护 华 教 、 坚 持 母

语 教 育 乃 基 本 人 权 和 民 族 平 等 的 权 益 。 他 的 这一认识 得到 了 华 社和 华 教 界的 广 泛支 持 。






。 林先 生 可说 是 马 来 西亚母语教 育 与 人权 平 等 相 结 合 的 理论 的 创 始 人 , 也是 实 践

这一理论思想 的 先 行者 。






语文 与 文 化 的 权 利 一样 , 是 国 际 所 公 认 的 基 本 人 权 与
民
族 自 决 权 。 ”

林 先
生 认 为 , 在马 来 西亚 , 母语 教 育 问 题的 症 结 在 于多 元民 族 的 社会 现实 和 单元教 育
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。 他 说: “ 马 来 西 亚 是 个 多 民 族 的 国 家 , 多 元民 族的 社会现实 和 单 元教 育 政 策

的 矛 盾 就 是 我 国 教 育 问 题具有 争 论性 的 症 结 … … 平 等 对 待 各 民 族 教 育 , 公 民 能 够 充 分 接

受 髙 等 教 育 的 问 题, 是 国 家 的 重 大 问 题, 必须 得 到 公 平合 理的 解 决。 ”











的 合 法 基本 权 利 , 我 们 应 及时 唤 醒全体 华 裔 公 民 , 积极 参 与

政 治 活 动 , 根 据
民 主
法 治 的 精
神








不 活 跃 于 政 坛 , 但 他 为 了 华 教 的 平 等 权 益 和 地 位 , 毅 然 积 极 参 政 。 1 9 9 0

年 ,他倡 导“ 两 线 制 ” , 率 领民 权 运动 的 人士加 盟在野党 阵 线
,
壮大 在 野党 , 以 打 披 一党 独 大

的 政 治 现实 , 制 衡 当 权者 。 林 先 生 是董 教 总 自 5 0 年 代 初 创 立以 来 主 张 直 接 参 政 的 第 一位

领 导 人。 他 的 政 见 对马 国 当 代 政 坛民 主 、 法治 , 具有 重 要 的 历史 意义 。

高 风亮 节 风范 永 存





, 取得 辉 煌 成 就 , 作 出 巨 大贡 献。 林 先生 的 人品 和 修 养 也广 为 民 众 赞 扬 , 成 为 后

人 学 习 的 楷 模 。
林先 生 无私奉 献精 神 深为 世所敬 仰 。 在 年 近5 0 岁 的 时 候 , 投 身 华 教 工作 。 他 说, 他

从事 华 文 教 育 是“ 做 亏 本 生 意 , 不过我 已 经把 这种亏本生意 当 作 是我 的 事 业 , 我将 干下去 ,

以 成 绩 证明 这 亏 本生意会出 现 惊 人的 成 就。 ”

林 先 生 以 诚 待 人 , 肝 胆 相 照 。 他 对 同 道 ,不论职位 高 低 , 都 情 同 手足 , 称 兄道 弟 。 大 家

平 等 相 处 , 为 母语教 育 和 民 族 事 业出 谋 献策 。










神 , 秉 承林 连 玉先 生 “ 以 建 设 对 待 破 坏 ” 的 教 诲 , 为 马 来 西亚

华 文 教 育 提 出
一
系 列 的 重
要
构 想 , 发 挥 了
带
头 人的 作 用 。
林先 生 仰 慕教总 主 席 沈慕 羽 先生, 汲取优 秀 的 人士之长 处 。 他 曾 说 : “ 沈 老 早 我 1 1 年





后沈 老 依 然 继 续 支 持 这 个 家 。 ” “ 假 如 说 , 林 连 玉 导 师 是 教 总 的









慨 之余 , 想 起因 公 忘私、 努 力 不懈地` 身 体 力 行 ' 了 一生的 沈 先 生 , 以 及许 多 奋斗








①[马 ]《 华 教 导 报 》 2 0 0 2 年 第 2 期 。

②[马 ]悼 念 林 晃  先 生 网 络 资 料

③[马 ]《 石 火 不灭 》 、 《 沈 慕 羽事 迹 系 年 》

-	(林去病 厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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